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SAHENVATTING 
Om na te gaan of het prijsverschil dat er bestaa t tussen slager s en 
supermarkten gerechtvaardigd is, liet de consumentenorganisatie Kansu-
menten Kontakt een aantal vleesmonsters chemisch bij het RIKILT onder-
zoeken. 
Hiervoor werden monsters sucadelap onderzocht op het vetgehalte, mon-
sters hamlap op het vetgehalte, monsters ha l f om half gehakt op vet-, 
eiwit-, collageengehalte e n co l lageen/eiwitve rhouding en monsters ge -
paneerde varkensschnitzel op het paneergeha l te. De monsters werden 
ingekocht bij 17 supermarkten, 12 s l agers , 8 top- of keurslagers e n 3 
kilos l agers . 
Hoewe l he t onderzoek erg beperkt is lijkt er een t enden s te bestaan 
dat de top- en keurslagers gemiddeld de beste kwali teit leveren. Tus-
sen de gewone slagers en de s upermarkten worden gemiddeld s l echts ge -
ringe verschillen gevonden. Het aantal onderzochte kiloslagers is te 
klein om een oordeel te geven. 
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1 INLEIDING 
Vlees wordt in Nederland aan de consument verkocht door slagers en su-
permarkten. De slagers zijn onder te verdelen in gewone slagers, sla-
ger die d.m.v. een aanduiding preterenderen extra kwaliteit te leveren 
b . v. keurslagers en topslagers en kiloslagers waar alleen grotere hoe-
veelheden per produkt verkrijgbaar zijn. In het algemeen is het bij 
slagers gekochte vlees duurder dan het vlees afkomstig van supermark -
ten. Om na te gaan of dit prijsverschil gerechtvaardigd is kocht de 
consumentenorganisatie Kansurnenten Kontakt in oktober 1987 een zestal 
vleessoorten bij diverse slagers en supermarkten. Deze monsters werden 
vaktechnisch onderzocht terwijl vier vleessoorten tevens chemisch door 
het RIKILT \•Terden onderzocht. De resultaten van het onderzoek ,.,erden 
gebruikt voor een publikatie in Koopkracht van januari 1988 (zie bij-
lage). 
2 HATERTALEN EN HETHODEN 
De chemisch onderzochte monsters bestonden uit 37 monsters sucadelap 
en 38 monsters hamlap waarin de vetgehalten werden bepaald, 40 mon-
sters half om half gehakt waarin de vet - , eiwit- en col lageengehalten 
werden bepaald en in 38 monsters gepaneerde varkensschnitzel werd het 
paneergehalte bepaald. 
De analysemethoden waren voor 
vet NEN 3444 
eiwit NEN 3442 
col l ageen Intern RIKILTvoorschrift. 
Het paneergehalte van de monsters schnitzel werd bepaald door de pa-
neer van het vlees te verwijderen en te wegen. Het paneergehalte werd 
gecorrigeerd voor opgenomen vocht met behulp van de formule 
P = p (100-v)/90 
,.,aar in 
P bepaald paneergehalte 
v vochtgehalte 
90 correctie voor 10% vocht. 
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De monsters sucadelap, hamlap en gehakt werden voor het analyseren ge-
homogeniseerd in een Robot coupe R4. 
De monsters \•Terden door KK gecodeerd naar aankooppunt van 1 t /m 48, 
waarbij de nummers 12, 22, 29, 33 t/m 36 en 38 ontbraken. De RIKILT 
codering was 7/4/6581 t/m 7/4/6733. Er werden 17 series monsters ge-
kocht bij supermarkten, 12 series bij 'gewone slagers', 8 bij keursla-
gers en topslagers en 3 bij kiloslagers. 
3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
De resultaten van het chemisch onderzoek staan ui tgesplitst per soort 
verkooppunt, vermeld in tabel 1. 
Het aantal onderzochte kiloslagers is zo gering dat hierover geen goed 
oordeel is te geven. 
Bij de monsters sucadelap werd het laagste gemiddelde vetgehalte ge-
vonden bij de top- en keurslagers (4,5%), gevolgd door de s upermarkten 
(5,9%) en de gewone slagers (6,7%). Dezelfde volgorde werd gevonden 
bij de gemiddelde vetgehalten van de monsters hamlap resp . 4,7%, 5,1% 
en 6,5%. Bij de monsters gehakt werden de laagste vetgehalten weer ge-
vonden bij de top- en keurslagers (19,6%) nu gevolgd door de gewone 
slagers (22,3%) en de supermarkten (23,3%) . In dezelfde monsters wer-
den de hoogste gemiddelde eiwitgehalten gevonden bij de top- en keur-
s lagers (18,2%) gevolgd door de slagers (17,7%) en supermarkten 
(17,3%). De laagste gemiddelde collageen/eiwitverhoudingen in demon-
sters gehakt werden aangetroffen bij de slagers (0,17) gevolgd door de 
supermarkten en de top- en keurslagers (beide 0,19). De gemiddelde ge-
corrigeerde paneergehalten van de monsters schnitzel ontliepen elkaar 
weinig , 9% bij de top- en keurslagers en de supermarkten, 10% bij de 
ge\vone slagers . 
Bij alle groepen verkooppunten werden bij de onderzochte parameters 
zowel hoge als lage gehalten gevonden . 
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4 CONCLUSIE 
Chemisch gezien i s de gemiddelde kwaliteit van de onderzochte vlees-
monsters bij de top - en keurslagers i ets beter dan bij de supermarkten 
en gewone s lagers . Bij de laatstgenoemde twee groepen worden slechts 
zeer geringe verschillen waargenomen . 
Opgemerkt dient te worden dat dit onderzoek zeer beperkt is voor wat 
betreft de aantallen verkooppunten, onderzochte produkten en parame -
ters. 
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Tabel 1 Resultaten chemisch onderzoek sucadelap en hamlap 
KK nr. Soort slager Sucadelap vet% Hamlap vet% 
1 supermarkt 11,3 4,1 
2 11 12,4 5 ,6 
4 11 4,8 7,0 
6 11 3,3 5,4 
9 11 
11 11 10,0 2,2 
13 11 2,8 3 ,3 
17 11 3,2 8,4 
19 11 2,9 9,4 
21 11 6,8 4,6 
24 11 2,0 4,4 
26 11 3,8 5,8 
27 11 2,9 
28 11 4, 3 2,6 
39 11 8,9 8,4 
41 11 5,9 5,7 
47 11 6,0 2,4 
gemiddeld 5,9 5,1 
s.d. 3,3 2,3 
7 s lager 9 ,8 4 , 8 
8 11 6,6 2,3 
15 11 7,6 3,3 
16 11 4,9 4,9 
20 11 7,2 5,5 
23 11 10,1 
25 11 10 , 4 15,7 
30 11 5 , 2 5,2 
31 11 3,2 4,6 
40 11 7,8 7,6 
42 11 4,3 9 ,6 
43 11 6,8 4,3 
gemidde l d 6,7 6,5 
s.d. 2,2 3,7 
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Vervolg tabel 1 r esultaten ch emisch onderzoek sucadelap en hamlap 
KK nr . Soort slager Sucadelap vet% Hamlap vet% 
5 Topslager 1,8 2,2 
10 11 3,4 3,9 
14 Keurslager 1,6 5,2 
18 11 2,8 3,6 
32 11 5,7 5,9 
37 Topslager 6 ,6 2 ,9 
45 Keurslager 9,4 8,7 
48 11 4,6 5,0 
gemiddeld 4,5 4,7 
s .d . 2,7 2,0 
3 Kiloslager 4,2 8,9 
44 11 6 , 9 
46 11 11,8 7,4 
gemiddeld 7,6 8,2 
s . cl. 3,9 1,1 
Totaal gemiddelde 6,0 5,6 
s .d . 3 , 0 2 ,8 
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Tabel 2 Resultaten chemisch onderzoek gehakt 
Gehakt 
KK nr. Soort slager vet% ei Hit% collageen% C/E 
1 supermarkt 16,8 18,4 2,81 0,15 
2 " 20,4 17,5 2,63 0,15 
4 " 27,1 16,5 3,50 0,21 
6 " 20,8 18,5 3,48 0,19 
9 " 24,5 17,1 3,21 0,19 
11 " 26,6 16,3 3,26 0,20 
13 " 28,7 16,7 3,34 0,20 
17 " 17,4 19,9 4, 22 0, 21 
19 " 27,9 15,0 3,44 0,23 
21 " 27,6 15,1 3, 71 0,25 
24 " 21,5 19,7 3,54 0,18 
26 " 14, 3' 19,8 2,20 0,11 
27 " 31,2 13,9 2 ,68 0,19 
28 " 24,0 17,7 3,29 0,19 
39 " 22,0 17,4 3,54 0,20 
41 " 17 ,6 19,0 3,58 0,19 
47 " 28,2 14,7 3,29 0,22 
gemiddeld 23,3 17,3 3,28 0,19 
s .d . 5 ,0 1,9 0 ,47 0,03 
7 slager 17,9 19,3 3,36 0,17 
8 " 20,7 17,4 2,78 0,16 
15 " 18 , 0 19,8 3,76 0,19 
16 " 29,0 16,8 3,78 0,23 
20 " 24,5 18,3 2,67 0,15 
23 " 24,4 17,8 3,79 0,21 
25 " 16,3 19,4 1,96 0,10 
30 " 19 ,2 14,0 1, 71 0,12 
31 " 23,1 16,7 2,36 0,14 
40 " 18, 5 19,4 2,68 0,14 
42 " 28,8 16,6 3,57 0,22 
43 " 27,6 16, 5 3, 91 0,24 
gemiddeld 22,3 17 ,7 3,03 0,17 
s.d . 4,5 1,7 0, 77 0,05 
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Vervolg tabel 2 Resultaten chemisch onderzoek gehakt 
Gehakt 
KK nr . Soort slager vet% eh1it% collageen% C/E 
5 Topslager 22,2 18,0 3,74 0,21 
10 11 15,1 19,0 2,58 0,14 
14 Keurslager 17,1 17,6 2,44 0,14 
18 11 17,6 19,7 4,76 0,24 
32 11 28,5 14,3 2,55 0,18 
37 Topslager 21,8 18,8 2,86 0,15 
45 Keurslager 15,5 19,2 4,43 0,23 
48 11 19,3 18,9 3,84 0,20 
gemiddeld 19,6 18,2 3,40 0,19 
s . d. 4,4 1,7 0,91 0,04 
3 Kiloslager 25,9 18,2 5,54 0,30 
44 11 23 ,4 16,5 2,88 0,17 
46 11 28,7 16,1 3 , 84 0,24 
gemiddeld 26,0 16,9 4,09 0,24 
s.d . 2,7 1,1 1,35 0,07 
Totaal gemiddelde 22,5 17,5 3,29 0,19 
s.d 4,8 1,7 0,76 0,04 
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Tabel 3 Resul taten chemisch onderzoek gepaneerde schnitzel 
Gepaneerde schni tzel 
KK nr. Soort slager ge\•licht paneer vocht paneer gecorr . paneer 
ram % % % 
1 supermarkt 255 17 60,1 8 
2 11 250 32 63,4 13 
4 11 243 31 57,5 15 
6 11 197 7 70,4 2 
9 11 560 19 69,7 6 
11 11 411 33 57 , 8 15 
13 11 376 14 66,0 5 
17 11 286 18 65,6 7 
19 11 188 10 62,4 4 
21 11 494 36 60,0 16 
24 11 441 9 60,0 4 
26 11 
27 11 509 32 58,5 15 
28 11 413 15 65,8 6 
39 11 199 11 68,4 4 
41 11 251 17 65,6 6 
47 11 379 34 58,5 16 
gemiddeld 21 9 
s . d. 10 5 
7 slager 216 33 57 , 8 16 
8 11 
15 11 349 28 59,2 13 
16 11 312 21 69,3 7 
20 11 196 12 61,3 5 
23 11 364 37 61,1 16 
25 11 364 12 62,0 5 
30 11 383 29 62,9 12 
31 11 498 36 62,0 15 
40 11 215 13 65,0 5 
42 11 156 24 55,9 12 
43 11 252 18 66,6 7 
gemidde ld 24 10 
s . d. 9 5 
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Vervolg tabel 3 Resultaten chemisch onde rzoek gepaneerde schni tze l 
Gepaneerde schni tzel 
KK nr . Soort slager ge\.,icht paneer vocht panee r gecorr.paneer 
ram % % % 
5 Tops l ager 308 27 65,3 10 
10 11 363 10 63, 0 4 
14 Keurs l ager 366 33 63,0 14 
18 11 294 15 53, 6 4 
32 11 414 25 66,9 9 
37 Topslager 203 30 62,4 13 
45 Keurs l ager 192 28 63,5 12 
48 11 192 17 62, 9 7 
gemiddeld 23 9 
s.d . 8 4 
3 Kiloslager 480 16 63 , 7 7 
44 11 337 15 57,9 7 
46 11 304 24 57 ,6 12 
gemiddeld 18 9 
s .d. 5 3 
Totaal gemidde lde 22 9 
s.d . 9 4 
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ONDERZOEK VLEES 
Weinig kwaliteitsverschil 
supermarkt en· slager 
Koopkracht heeft, samen met de Industriebond CNV, de kwaliteit van 
vlees onderzocht. We wilden weten hoe het met prijs en kwaliteit van het 
vlees van de slager, de keurslager of Top-slager was gesteld. 
Bij 42 supermarkten en slagers kochten we zes verschillende soorten 
varkens- en rundvlees. Experts beoordeelden zo'n 250 vleesprodukten 
op vak-technische kwaliteit. Daarnaast Is het vlees In het laboratorium 
onrf~rzocht. De vier onderzochte Top-slagers leverden het beste vlees, 
më... zijn ook het duurst, zo bleek uit het onderzoek. De vier onderzochte 
Kiloslagers leverden de minste kwaliteit vlees voor het minste geld. 
Zelfstandige slagers en supermarkten en Keurslagers leveren vlees 
van gemiddeld dezelfde kwaliteit. Er Is nauwelijks prijsverschil tussen 
het vlees van de supermarkt en de zelfstandige slager. Dirk van de 
Broek/Bas van der Heijden Is een uitzondering. Het vlees Is biJ deze 
supermarkt bijna even duur als bij de Keur- en Topslagcrs. 
îl Koopkracht meldde in april dat de slagers 
een te hoge prijs voor hun vlees vragen. 
Dalingen van de vleesprijs werden niet of 
in beperkte mate aan de consument door-
berekend. Dit schoot veel slagers in het 
verkeerde keelgat. Ze zouden een beter 
produkt afleveren dan de supermarkten 
en andere goedkope aanbieders. Daar-
om zou hun prijs .. terecht" hoger liggen. 
Met de feestdagen in het vooruitzicht wil-
deKKweten of deze claim terecht is. 
We kochten, verspreid over het land; 
vlees bij vijftien supermarkten, dertien ge-
wone slagers, zes Keurslagers, vier Top-
slagers en vier Kiloslagers. Het vleesas-
sortiment dat we kochten bestond uit 
rundvlees (biefstuk, sucadelap), varkens-
vlees (gepaneerde schnitzel, hamlap, rib-
karbonade) en half-om-half gehakt. 
Elk stuk vlees werd door experts beoor-
deeldop uiterlijk, vakmanschap bij het uit-
snijden, versheid en kleur (zie tabel1 ). 
Daarnaast Is gemeten hoe vet de sucade-
lappen, de hamlappen en het gehakt wa-
ren. Bij het gehakt is gekeken of er een 
goede kwaliteit vlees was verwerkt (zie 
\~lees· ·nog steeds ~te ... ~~-,:~ 
" • ' . • • 11 . :, · auu~ .. · .. , · · · . ···:.·. ~.·: 
t • I • • f. I 
In februari berekenden de Industrie· en . · ~ 
. Voed/ngsbohd CNV dat vlees bij de sla:·: 1 · l 
• .ger20procentteduurwas. Deslagersen I 
· de tussenhandel ga ven de prijsverlaging . 1 
van de groot hardelsprijzen niet door aan· · 
·' de.consument. De berekeningen van · · 
·, Konsumenten Kontakt en de Industrie·" ' ·, 
.en Voedingsbondvan hetCNVwaren ' 1111 
. gebaseerd op CBS-cijfers in de periode · ,. t: 
, ;1 ~82 tot en met december 1986. De prijs r 'l 
dieslagersen tussenhandelvooreen . , tt 
lfoe betalen Is sinds 1982 me/,18 procent 
1 
, 
gedaald. Voor een varken wordt maar 
liefst33procentmtnderbetaatd. Eris ; . · 1 
sinds de berekenlnge(l van Konsumen· · · · 
ten Kontakt niet veel met de prijzen ge-·. "• 1 J, 
beurd. De lagere Inkoopprijzen komen , ~ ' 
.. nog steeds niet of nauwelijks tot uitdruk•· 1 
· kingin de prijs die u bij slager of super- •, I 
markt voor vlees betaalt. De prijs die u l 
voor rund- en varkensvlees betaalt daal- I 
de tussen december 1986 en november , i 
1987 met steehts 0,9 procent. 1 ·' • • 
I Oe boeren ontvangen sinds december . 1986 5,2 procent meer voor een slacht- : 
I koe.'Maar_vooreen varkf!nkrijgen~e4,2 ·1 ,' . procentm1~der . . . ,!· • ; .. lil.,,:~ · ,, 
tabel2). Tenslotte is onderzocht hoeveel goed, maar er zijn onderling grote ver- van het gehakt, en van de ham- en suca-
paneermeel op de schnitzels zat. De hoe- schillen. Miro en Dirk van de Broek lever- delappen. Vooral de zelfstandige slager~ 
veelheid paneermeel moet voldoen aan den slechte kwaliteit. Albert Heijn, Edah en de Kilo-slagers laten het op dit punt 
wettelijke eisen, omdat het een goedkope en Supercoop kwamen niet verder dan de afweten. Binnen hetzelfde type slagers-
grondstof is. beoordeling matig. Maar bij Jac Hermans, bedrijf zijn er wel aanzienlijke kwaliteits-
We onderzochten vlees van drie Albert Super en de Profimarkt kochten we zeer verschillen. 
Heijn en twee Edah-filialen. Bij de andere goede ribkarbonades. , . Wat kwaliteit betreft maakt het niet uit of 1 
supermarkten ging het steeds om één fili- Ook het vlees van de gepaneerde schnit- uw vlees bij een supermarkt of slager 
aal. Van de Top-, de Kilo- en de Keursla- zeis is gemiddeld goed van kwaliteit. Al koopt. De gemiddelde beoordelingen va 
gers zijn relatief kleine aantalfen onder- troffen we bij de keur- en kiloslagers nog · de vleesexperts ontlopen elkaar weinig. 
zocht. wel eens een matig exemplaar aan. De Hetzelfde geldt voor de resultaten van h1 
Ru
ndvlees schnitzels van de Di gros en de Profimarkt chemisch onderzoek. Uit het chemisch 
zijn ronduit slecht. ,. .' '· onderzoek bleken wel grote verschillen 
Tussen stukken vlees van de koe kan"· ·De Edah'en twee zelfstandige slagers ge- tussen Top- en Kiloslagers. Het vlees va 
behoorlijk kwàllteitsvérschil'zittènNiées. brulkien veel te veel pahee'r.6p' hun'~ ~·. de Top-slagers was mager, en het gehal 
van jonge dierEm is rnalsèr, vopral ~ls'tiet · - ~chnltzel, zo bleek uit ons'onderzoek. Vól•1 bevatte het minst bindweefsel. Het ge-
vet evenwrc~tig over de spieren verspr~id I I gans de Warenwetï~ vjjf ~ot tien procent .f' hakt van de Kilo-slager was het vetst, en 
zit. Bij oude di~ren·zirerveel bind"'.'l[!efsel! ~ acqep!abel. Bij dé A,!Jdere:vt.eesverkoppr~.i. , bevatte het meest bindweefsel. 
in het vlees,_ll)et als gevolg dat het ~a~i}~1\ ~ ~ en &l~g~rs was he! g~bruU<van par;te.e~ ~; ·, .'D~ vleesexperts gaven de supermarkter 
Kansurnenten Kontakt onderzocht de ... •t. f ~· meell!1 orde •. Gemidde!çl.tfOHen;ve.ach t 1' • . ~~ ~an pa 40 punten, de gemiddelde sla· 
kwaliteit van ~ucad~lappen en.biefstuk}., ,. ,.t~t ti~n _w9çent'aan: ~ •. ·;~: ~Á . .:: ;· .. : . , ·. ;g1er39. Op het punt van de kwaliteit sc?-
vraag naar sucadelappen is groter .. " "· ~ ,• ·~ · '1 t · ,iJ · · · •• '{ , • -< , · 1': ~ . ren de Kiloslagers het laagst met "matig 
oan het ?anbod. De gemiddelde kwaliteit! ! ~- tf~lf~Pn:',~h~l! .~~~~k~< .~, / ·{. ·. ';~~· 1 ~1 ~., · . !1t~ k~egen maar 23 punten van de vlees-
van de sucadeiappen.was goed. pe\;rop'.'f.;. ~~Half·orn:háif g~haktmóet-voor'de helft'ult: ~ t:experts: DaTopslagers scoren zeer goe 
slagers kwamen zelfs zeer go ed.Voor de,~· · . ~rundvlees~en voor de helft uit v~r~ens·,:. i'' f: ;1met pu.nte'naantal van 36 (zie tabel3). 
dag. Maar de Kilo-slagers en de ze.l(st~nl-:} ( v.lfleS pestàan. ttet'm~g·fna><imaal35'pro~ ! • De supermarkten; ,zelfstandige slagers 1 
dige slagers maakten er een potj~ y~~.:~~· 'i ~< centvèt bevatten, : .• _ ...._ . . ;:· l~ : K~urslagers bewegen zich tussen de ui-
Vaak leverden ze ander~ s.tqo~lapP.Em ~~~;.: ~ Geha~t wo~dt gemaaktvan'g~malén • ·:i;;.; Jersten_van de :rop: en de Kiloslagers,. Z 
de gevraagde sucadelap ' of een suqa9,e-. !', . fvlee,s, ran~jes vet,'en van sl,echt verkoop-1 • 'kregen allemaal een goede beoordeling 
lap van mindere kwäl!t~iJ. · . .' ..• '1 ~ •• .;;:.: :/ :"' / b?Î'!-3 s.tukl<en vlees, bfj'v'oorb~eld hal~ en fal.zijn ~r minimale kwaliteitsverschillen. 
De sucadelappen ~i~ we kPQ.h,t~n waren Yl ;; n~~:Dez~ stu~ke~ále~a~en meer· bind- ·:. ·~. U1t het onc;lerzo.ek blee~ dat het vlees va 
over het algemeen mager·. De verschillen f_. ·, weefsei.'R.oe'rneer:b,indweefs~lis ver-·· , de slag~r.g~mlddeld van gelijkmatige 
in het vetgehalte zijn klein. Op de,g'ewol)e'·:J :werkt; hoe slechtePCJe ~walitei~ Van ge· ·' · ·.!kwaliteit is; Maar het gaat niet altijd goec 
biefstuk bleek weinig aan·te merken.~ De ·f~. U1ákf.!Bif'1dweefsèl·elwit heeft' namelijk' ·~. ~- , Een slage~ in Den Haag verkocht ons st i 
gemiddelde kwaliteit was goed~ en bij qe·l ·· ' :een 'làg~ voedingsWaar.deÎ1Het hàlf·om-: •'.) . kef1d en verouderd vlees. Bij supermark 
Top-slagers zelfs ze.e.r.~oed/ln erik~l~ ·· ' , half geha~ van· ~e onqe!focnt~ Ki!0.1S!a·· ~ :J . 'ten e:n Keur~lagers werden meer onder-
gevallen werden afWij~IOQe'1. genote~rd , ·. gers bes~~>nd voor 25 p~ocent,u)t d1t bind-. j ; , li~ge yers~h1llen aangetroffen. Als u vle1 
als: hard, zenen, los vlees en bloedaders. : weefselnjke vlees. Dat 1s veei.·Het gehakt ; : . bij de superrrH~rkt haalt maakt het dus 
Alleen bij de Profima.rkt kregen we eer)·. van deze kiloslagers lsvo(gen's de vlees- ,.' nogal wat uit bij welke u koopt. We koch· 
uitgesproken slechte biefstuk !!,lee .. . ; -~ · ~ • experts dan ook van matige ~alitel~.· D~"'\; .)en uitstekend vlees bij Jac. Hermans. C 
\. · · ; _t:{, ;; , ·· overige slagers en superma~kten verwar~·".; · \SuperCQop, Dirk van den Broek, C 1 ooo, 
Varkensvlees .' · .. , 1 \.~ '.· . ken orgeveer evenveel bino~eefselrijk/ 1 V&D, Super en Albert Heijn leverden 
n het varken onderzochten we1 hamlap- , . vlees in gehakt. De kans dat ~1'-:ljtgespro~ : · ·"goed vlees: Het vlees van Edah, Digros, 
pen, ribkarbonade en gepaneerd,e·~chpit.: ken slecht gehakt koopt Is niet'erg groot.:~ ··t · .Profimarkt'en Nieuwe Weme kwam mat 
zeis. De kwaliteit van het var~ensviees Is. '. '.Het overkwam·.ons bij twee zelf,standige'l~;~ ~üitde bus. Bij sommige supermarkten, 
_in principe ongeveer gelijk. Kwaliteltsver·· i ··slagers en bij supermarkt nieuwèWeme.·. · ~ 'onder andere Nieuwe We me en Profi-
schillen ontstaan doordat niet alle 'slagers ' ; Vergeleken met het ~oopkr~cht·onder· 1. · • ' markt kan een behoorlijk verschil zitten 
er even goed mee omgaan. Van h~t on- I • -zoek.Van vierjaar geleden is de kwaliteit:· t a ' tussen het ene en het andere filiaal. 
derzachte varkensvlees lieten de ham:'. ~ van gehqk(vooruit gegaan:Töen bleék '.4.; I 
lappen het meest te wensen over. Vooral ' ! : één op de twee monsters van slëçhte·: ·· \· }j )!Prijzen 
de hamlappen van de vier Kiloslagers wa- kwaliteit. Eén:op de. vier monsters bevattë . • Behalve naar de kwaliteit keken we ook 
ren slecht. Veel zenen, bloedvaten, bot, meer dar) 30 procent vet. Het hoogste • naar de prijzen, die voor vlees moesten 
kraakbeen, of een grote rand vet. Soms vetgehalte dat we bij dit anCterzoek aan- worden neergeteld. Ons koopkrachtpar 
kregen we in plaats van hamlap, een troffen was 29 procent. Het gehakt van de noteerde de prijzen van ribkarbonade, l: 
schouderlap of ander vlees. De kwaliteit kiloslagers was gemiddeld het vetst. De cadelap, hamlap, half-om-half gehakt, ç 
van de hamlappen van de zelfstandige Top- en Keurslagers verkochten gehakt paneerde schnitzel en biefstuk bij zo'n 
slager was matig. De supermarkten en de van gemiddeld 20 procent vet. Het vetge- 200 supermarkten en 200 slagers. Bij d• 
Keur- en de Top-slagers leverden een halte van de half-om-half gehakt uit de supermarkten noteerden de panelleder 
hamlap van goede kwaliteit. De onder- supermarkt en van de zelfstandige slager de prijzen van vers- en verpakt vlees. H 
zachte hamlappen waren niet vet. kan variëren van 17 tot 28 procent. de slagers noteerden ze de prijzen van 
De ribkarbonade die we onderzochten vers vlees. Als een vleesprodukt in de 
was van goede tot zeer goede kwaliteit. Conclusie aanbieding was noteerden ze de prijs v. 
Met uitzondering van één Keurslager en De kwaliteit van de onderzochte vlees- de aanbieding, en de normale prijs. 
één zelfstandige slager die ons een kar- soorten viel niet tegen. De schnitzels, Op grond van de prijsnoteringen en rek' 
bonade van zeer slechte kwaliteit in de biefstukken en ribkarbonades waren ge- ning houdend met CBS-cijfers van de 
maag splitste. Bij de supermarkten is de middeld goed van kwaliteit. Minder tevre- consumptie van de verschillende vlees· 
gemiddelde kwaliteit van de ribkarbonade den waren de experts over de kwaliteit produkten komen we tot de volgende pr 
zen voor een kilo van dit gemiddeld pak-
ket vlees. Koopt u het vlees verpakt bij de 
supermarkt dan betaaltuf 15,77. Vers 
kost hetzelfde pakket bij de supermarkt 
f 15,82. Bij de zelfstandige slager betaalt 
u f 15,85 per kilo. Supermarkten en sla-
gers zijn dus gemiddeld ongeveer even 
duur. Maar er zijn wel grote prijsverschil-
len tussen de supermarkten onderling. 
Slechts drie supermarkten zijn goedkoper 
dan de gemiddelde zelfstandige slager. 
(zie tabel) 
Er wordt erg veel vlees met korting of in de 
aanbieding verkocht. Dat scheelt soms 
van f 1,50 per kilo gehakt tot welf 7,- à 
f 8,- per kilo biefstuk. Supermarkten ge-
ven in de aanbiedingen over het alge-
meen grotere kortingen dan slagers. 
Conclusie 
De Kiloslagers zijn verreweg het goed-
kooP.· , maar de kwaliteit van de mon-
ster~ ~_,,~::~ we bij vier van deze slagers 
kochten liet op veel punten te wensen 
over. Er is weinig verschil tussen de ge-
middelde kwaliteit van het vlees uit de 
supermarkt en van de zelfstandige sla-
ger. Van de drie supermarkten die goed-
koper waren dan de gemiddelde zelfstan-
dige slager kreeg alleen het vlees van 
C 1 000 de beoordeling "goed". De rest 
van de onderzochte supermarkten zijn 
ó\Jurder dan de gemiddelde slager. Dirk 
van de Broek/Bas van der Heijden slaat 
alles. Deze supermarkt is bijna even duur 
als de Top-slager. De prijzen liggen ruim 
1 0 procent boven het gemiddelde. Voor 
varkensvlees kunt u bij Albert Heijn goed 
terecht. 
Keurslagers en Topslagers zijn dure sla-
gers. De kwaliteit van het vlees van de 
Top-slagersprong er wel uit. De Kilosla-
gersl heel goedkoop, maar de kwaliteit 
van dt:: monsters die we bij vier van deze 
slagers namen liet te wensen over. 
VLEESPRIJZEN SUPERMARKT TEN OPZICHTE VAN 
SLAGERS 
r. duurder 
1 KILOSLAGERS 0 
2Miro 18,1 
3 C1000 20,4 
4 Edah 23,8 
5 SUPERMARKT. GEM. 26,6 
6 SLAGERS. GEM. 27,0 
7Spar' 28,0 
8 Jac. Hermans 28,5 
9 Albert Heljn 
' 
29,6 
10 Super 30,7 
11 Coop 31,8 
12 Dirk van de Broek/Bas van de Heljder 37,9 
13 TOP-SLAGER GEM. 38,5 
14 KEURSLAGERS 38,6 
'niet gemonsterd voor kwaliteltsonderzoek. 
2. TABEL CHEMISCH ONDERZOEK 
vetgehalte 
half om half gehakt •J panoormeel "') 
Supermarkt In r. bindwoofset ") schnitzel 
Albert Heljn (3x) 00 00 0 
Miro 0 000 0 
Edah (2x) 000 000 000 
Super 00 00 0 
VonD 000 00 00 
Jac. Hermans 0 0 0 
CIOOO 00 0 00 
Digros 000 000 00 
Dirk v.d. Broek ' ·U " : 00 00 0 
NieuweWeme 000 0000 0 
Superooöp 00 00 0 
Profimarkl ') 000 000 0 
Gemiddelde supermarkt (12x) 00 00 0 
Keurslagers (6x) 0 00 0 
Topslagers (4x) 0 00 0 
Zelfstandige slagers (13x) 00 00 0 
Kiloslagors (4x) 000 000 0 
Gemiddelde slagers (27x) 00 00 0 
') Vetgehalte: ") Hoeveelheid bindweefsel in gehakt: "') Hoeveelheld paneer: 
minder dan 20% = 0 
2Q--25% = 00 
meer dan 25% = 000 
') filiaal Veenendaal 
15% of mlnder = o 
16--20% = 00 
21-15% = 000 
meer dan 25% = 0000 
3. TABEL VLEESKWALITEIT BIJ SLAGERS EN SUPERMARKT 
totaal punten vetgohalto 
10% of minder = 0 
11-15% = 00 
meer dan 15% = 000 
paneermeel vetgehalte vetgehalte 
vaktechnisch hall om hall bindweefsel schnitzel hamlap sucadelap 
') gehakt o/o ·% % % % 
Gemiddelde supermarkt (12x 28(+ ) 23 20 8 5 6 
Gemiddelde slagers 30(+ ) 22 19 10 6 6 
Keurslagers (6x) 31 (+ ) 20 20 9 6 5 
Topslagers (4x) 36(++) 20 17 9 3 4 
Zelfstandige slagers (13x) 29(+ ) 22 17 10 6 7 
Kiloslagers (4x) 23(= ) 26 24 9 8 8 
') Beoordeling van 0-40 punten 0 = zeer slecht 10 = slecht20 = matig 30 = goed 40 = zeer goed 
1. TABEL VLEES VOLGENS DE VLEESEXPERTS 
~alf om hal rib- totaal vak· 
Supermarkt au codelap gehakt schnitzel hamlap biefstuk karbonade technisch 
Albert Heijn (3x) ++ + ++ + + = + (32)" 
Miro + ++ + - + - = (25) 
Edah (2x) + = = = = = = (22) 
Super -- + = + ++ ++ + (27) 
Ven D ++ + + + ++ + + (33) 
Jac. Hermans .. .), ++ ++ ++ ++ + ++ ++ (38) 
C1000 ++ ++ = = ++ + + (32) 
Digros ++ + - = = + = (25) 
Dirk v.d. Broek ++ ++ + = - + (28) 
NieuweWeme + -- = ++ + + = (25) 
Superooöp = + + + ++ = + (28) 
Prolimarkt ') -- - + -- ++ = (16) 
Gemiddelde supermarkt (12x) + + + + + + + (28) 
Keurslagers (6x) + + + + + + + (31) 
Topslagers (4x) ++ + ++ + ++ ++ ++ (36) 
Zelfstandige slagers (13) = + + = + + + (29) 
Kiloslagers (4x) - = + - + ++ = (23) 
Gemiddelde slagers (27x) + + + + + + + (30) 
- - :zeer slecht: 0 - :slecht: 10 ~:matig: 20 +:goed: 30 ++:zeer goed: 40 
') Proflmarkt filiaal Veenendaal: volgens de directie van Proflmarkt niet representatief voor de andere filialen. 
- - ---- - - - ·---·- . 
